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INLEIDING.
Deze studie beoogt een algemeen overzicht te geven van de organi-
satie en het bestuur van het hoger onderwijs in de Verenigde Staten
van Noord-Amerika, benevens een belichting van enige aspecten
daarvan in Engeland en vervolgens een vergelijking te maken met
de nieur,vere inzichten op dit gebied in Nederland.
Aanleiding hiertoe was het werk van de Staatscommissie inzake
de vernieuwing van het hoger onderrvijs, welke commissie na een
ruim driejarige intensieve arbeid in Juli 1949 haar rapport uitbracht.
Gedurende haar arbeid r,verd meermalen het oog op het buitenland
geslagen, in het bijzonder op de Verenigde Staten en Engeland. Een
algemeen overzicht van de situatie aidaar ontbrak echter. I)eze
studie tracht daarin te voorzien voor zoveï betreft de organisatie en
het bestuur der universiteit. Uiteraard is daarbi; ook de houding van
de overheid in beschouu'ing genomen. Dit onderwerp scheen van
belang omdat van de aanvang af wel vaststond, dat de Staatscomnissie
op cleze punten belangrijke voorstellen zou doen.
Er is niet naar gestreefd om in finesses te treden. De omvang van
het terrein was daarvoor te groot. Bovendien is in het bijzonder
van het hoger onderu.ijs in de Verenigde Staten niet een exact beeld
te geven, omdat iedere Staat zijn eigen onderrvijsrvetgeving heeft
(indien daarvan tenminste al sprake is) en bovendien een grote vrijheid
voor het particuliere hoger onderu'ijs bcstaat. Het te geven beeld
zal zich dus in de gegeven opzet tot de grote lijnen moeten beperken.
Het zou daarnaast stellig interessant en de moeite r,vaard zijn om de
details in één of meer bepaalde universiteiten nader te bestuderen.
Om dit met vrucht te kunnen verrichten zou echter mede een onder-
zoek ter plaatse nodig zijn.
De onderhavige stuclie is mede bepaald door de omstandigheid,
dat zlj hoofdzakelijk uit de bestaande litteratuur moest worden op-
gebouwd. Het nadeel van deze werkrn'ijze ís, dat zocloende gemakke-
lijker kennis van de regelen wordt verkregen dan van de toepassing
daarvan. Die is echter in grote mate van de betrokken personen
afhankelijk en dus veranderlijk, ook al dient de invloed van traditie
niet te worden onderschat. Het aldus ontstane becld is. wat Amerika
betreft, zoveel mogelijk getoetst aan de kennis van een aantal per-
sonen, die uit eigen aanschouwing van het Amerikaanse hoger onder-
wijs kennis namen. Ten aanzien van Engeland zij opgemerkt, dat de
verwerkte gegevens mede zijn verkregen door bezoeken aan ver-
schillende Engelse universiteiten en centrale instánties, welke werden
mogelijk gemaakt door de steun en de voortreffelijke ,,service" van
de British Council.
Vanzelfsprekend zijn de naar voren gebrachte meningen alleen
voor verantwoordelijkheid van de schrijver. Dit zij hier, wellicht
ten overvloede, nog uitdrukkelijk opgemerkt.
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